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Ali Sami Yen
© v  '■ ;nunla ilk gençlik ça- 
ğındanberi arkadaştık. 
Galatasaray da beraber
okuduk; beraber koştuk, beraber 
futbol oynadık, 1905 te Galatasaray 
kulübünü beraber kurduk, yıllarca 
kulübü beraber idare ettik. Gala­
tasaray kulübünün sicil defterinde 
onun numarası 1, benimki 8 dir. 
Ali Sami, hakikaten Galatasaray’ın 
1 numaralı azası ve kurucusudur. 
Çünkü onun daha pek gene yaşın­
da iken gösterdiği çeşidli meziyet­
ler, etrafındakiler! bir araya top­
lamak ve teşkilâtlandırmak kabili­
yeti, liderlik ve idarecilik vasıfları, 
güçlükler karşısında dönmek ve 
yılmak bilmez enerjisi ve inadcı 
mücadele ruhu olmasaydı, çok 
vehham bir padişah olan Sultan 
Hamid devrinde, bizim Galatasa­
ray kulübünü kurmamıza ve yaşat­
mamıza imkân olamazdı.
Bugünkü nesiller o devri bil­
mezler. Biz, bir avuç GalatasaraylI 
futbol heveslisi, hafiyelerin takib- 
lerinden ve jurnallarından kurtul­
mak için, her hafta gizlice Istanbu- 
lun bir başka çayırına giderdik. 
Böylece Kadıköy, Bakırköy, Yeşil­
köy ve Büyükderede ekseriya ken­
di aramızda ve bazan da İngiliz ve­
ya Rum kulüblerile yaptığımız 
maçlardan dönüşte mekteb müdürü 
merhum Abdurrahman Şeref Bey, 
bizleri odasına çağırır, evvelâ birer 
tokat aşk eder, sonra şöyle bir jur­
nal okurdu:
«Mektebi Sultanii Şahane talebesinin 
filân çayırda karşı karşıya kale kurup 
birbirlerine top endaht ettikleri berayı 
sadakat arzolunur.»
Abdülhamidin vehmi biraz daha 
kabarsaydı, o zamanki tabinle he­
pimiz tantuııa giderdik. Fakat 
rahmetli Abdurrahman Şeref Be­
yin himayesi bizi koruyor, Ali Sa­
itlinin de yılmaz enerjisi cesareti­
mizi arttırıyordu. Kırmızı-beyaz 
renkte olan ilk futbol gömlekleri­
mizi, onun ablaları dikmişlerdi. 
Devlet Denizyolları Fen müşaviri 
inşaiye mühendisi Mehmcdle Bele­
diyede İktisad Müdürlüğü vazifesi­
ni ifa etmiş olan Emin gibi iki 
kıymetli gencin anneleri ve Gala- 
tasaraym tarih öğretmeni sabık 
Maarif Nazırlarından Raşid Ererin 
haremi olan büyük ablası geçenler­
de vefat ettiği zaman, Ali Sami ilo 
merhumenin bize yaptığı gömlek 
dikmek gibi hizmetlerini rahmetle 
anmıştık. Kim derdi ki bir kaç ay 
sonra ak saçlarına rağmen hâla 
dine ve gene olan Ali Sami de, ab­
lasının arkasından Allahın rahm ı- 
tine kavuşacaktır?
Ali Sami, hayalimizde yaşattığı­
mız ideal sporcu tipinin en mü­
kemmel örneği idi: Dürüst, nezih, 
asil, sporda mutlaka kazanmak 
için hile yollarına sapmaktan nef­
ret eden, centilmen bir sporcu idi. 
Kulübünün renklerine âşıktı, ar­
kadaşlarını sever, Galatasaray'dan 
ayrılıp başka kulüblerc geçenlerle 
dostluktan ayrılmazdı. Galatasarav- 
dan sonra Fenerbahçenin kurulma­
sına da büyük yardımda bulun­
muştu. Mükemmel bir sportmen 
olan Ali Sami, vazife ve ış haya­
tında da, son derece dürüst, namus 
lu ve faziletli bir insandı.
Onun haksız yere uğradığı bir 
menkûbluk devri vardır ki büyük 
darlık ve ıstırab içinde geçmiş, fa­
kat sağlam karakteri dürüstlüğü, 
vatanperverliği, namus ve istika­
meti zerre kadar sarsılmamış; fazla 
olarak kendisine haksızlık edenle­
re karşı sonradan hiç bir zaman kin 
ve husumet beslememiştir.
Merhum Şemseddin Sami Beyin 
oğlu olan Ali Sami, fransızcayı da 
türkçe kadar mükemmel bilirdi. 
1 Geniş ansiklopedik malûmata sa- 
hibdi.
Ali Sami, Cumhuriyet devrinde 
kurulan Türkiye İdman Cemiyetle­
ri İttifakının senelerce reisliğini 
1 yaptı. Bu teşkilâtı kuran ve yürü­
ten de odur.
Siimerbanktan evvel teşkil edil­
miş olan Sanayi ve Maadin Ban­
kasında meclisi idare azası ve Sü- 
merbankta müdür muavini, Afyon 
İnhisarı Umum müdürü de oldu. 
Bu vazifeleri ifa ederken büyük li­
yakat ve ehliyetinin yanında şaş­
maz istikametile temayüz etmişti.
Sonradan serbest çalışmağa baş­
ladı ve bir aralık İstanbul Şehir 
Meclisi üyeliğine seçildi. O zaman­
lar bazı işler çevirmeğe ve şahsî 
menfaatler teminine müsaid oldu­
ğu, tecrübe edilmiş bulunan bu 
üyelikte de dürüstlükten ve istika­
metten asla ayrılmadı. Karışık iş­
lere itiraz etti. Politika havasına 
uyamadı ve bir daha da Şehir Mec 
lisine seçilmedi. O. doğruluktan ve 
doğru bildiğinden asla şaşmazdı, 
ve sonuna kadar ısrar ve mad eder­
di. Yazık ki bu dürüst ve temiz 
ahlâklı, bilgili, çalışkan ve fazi­
letli insandan memleket büyük öl­
çüde istifade edemedi. Çünkü hep 
ikinci plânda bırakıldı.
Komisyonculuk ederek hayatım 
kazanmağa çalıştığı sırada bir gün 
kendisine sordum:
— Nasıl işlerin iyi gidiyor mu? 
— Hayır, dedi; çünkü para ka­
zanmak yolunda her vasıtayı mu­
bah telâkki edenler arasında, dü­
rüstlükten ayrılamadığım için, bü­
yük kazanç temin eden işler yapa­
mıyorum: ancak kıt kanaat geçine­
biliyorum.
— Ali Sami dedim, sen mükem­
mel ve fazilet timsali bir arkadaş­
sın. Seninle iftihar ediyorum.
Onunla, yalnız Galatasaraylılık 
camiası değil; yalnız Tiuk sporcu­
luğu değil, bütün memleket iftihar 
edebilir. Omı gözyaşları arasında 
toprağa verdiğimiz sırada, ne olur­
du, hepimiz birer AH Sami olabil- 
şeydik, diyorum.
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